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АННОТАЦИЯ 
на дипломную работу «Тарифная политика в энергетическом секторе 
Республики Беларусь» 
 
Дипломная работа посвящена вопросам совершенствования 
государственной тарифной политики энергетического сектора Республики 
Беларусь. В работе рассматриваются особенности государственного 
тарифного регулирования в Республике Беларусь, проведена оценка его 
влияния на развитие экономики Республики Беларусь и разработаны 
направления совершенствования тарифного регулирования.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно- 
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
 _______________  
 
  
ANNOTATION 
for thesis "Tariff policy in the energy sector of Republic of Belarus" 
 
The thesis is devoted to questions of improvement of the state tariff policy of 
the energy sector of Republic of Belarus. In work features of the state tariff 
regulation in Republic of Belarus are considered, the assessment of its influence on 
development of economy of Republic of Belarus is carried out and the directions of 
improvement of tariff regulation are developed. 
The author confirms that you are calculating and analytical material 
correctly and objectively reflects the state of the process, and all borrowed from 
literary and other sources of theoretical, methodological principles and concepts 
accompanied by links to their authors. 
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